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瀬 尾 琢 郎 博 士 近 影
｣.
瀬 尾 琢 郎 博 士 略 歴
大TE8年(1919)6月6日
昭和14咋(1939)3月
昭和16年(1941)3月
昭和18年(1943)9月
It日和18年(1943)to月
昭和)8年(1943)日月
昭和19年(1944)9月
昭和20年(1945)5月
昭和20年(1945)11月
昭和21年(1946)tュ月
昭和24年(1949)11月
昭和26年(1951)1月
昭和26年(1951)12月
昭和28年(1953)4月
昭和34年(1959)12月
昭和36年(1961)lュ月
昭和36年(1961)12月
昭和37年(1962)8月～38年9月
昭和38年(1963)10月～40年3月
昭和40年(1965)1月～41年2月
昭和41年(1966)4月～42年3月
昭和41年(1966)10月～45咋3月
昭和43年(1968)4月～55年10月
昭和45年(1970)1月～49年3月
昭和46年(1971)4月～58年3月
昭和47年(1972)2月～55年3月
昭和47年(1972)4月
昭和47年(1972)7月～47年8月
昭和51年(1976)4月
元朝鮮成鏡北道巌LJ儀 にてHl.生 (本節山形蝶机的市Jn･匠町乙27rJ
地)
塀二1TS等学校文相叩塀辛潔
Iik京帝国大草鰍斉学部中退
京都帝国大学理学部地球物理学科卒濃
京都帝国大学理学部別事
満州同中火観象命柁士
lh:ilIL柁桁見習肘'Lj'
海叩技術中尉
札幌管[互'jC敏台洲相成
札幌管区J.Aも教わ(,純減1･報現芯掛長
fL悦郡区/jL包含1･報謝予報調禿孫長
高知大学数冊芋I1-.%=,仲卸
高知女+大学非'Jl17脱油師
高知l大学数百草郊助教授
京都大学より埋草博士引貸与 ｢地蓑面における熱 収支の徴抑気象
的研究｣
岡山大学農讃生物研兜所助教授 (敵鮒気象学部門)
瑞知大学a'と学部J｢,齢助離断
.離日大学教育学部非常勤油断
京都大学理号部非常軌.縦断
高知大学粒学部非常勤.満都
r'qLLI人草段学部非常勤訓師
岡山大草薮式f部非常勤喜I.約行
岡山大学脂学部非常勤.I,.q師
稿知大背L'i7:部非常勤講師
日本出紫斌襲学会評議fl
岡山大学;(邦粍センター運営委員会番fl
岡山大学大学院i:里芋研究糾担当
欧州各国 (西 トイノ.オランダ,オ-ス ト)7,スイス)に山張
岡fll大学J,"1顎生物研究所准将 (赦榊%食草矧 ‖J)
昭和52†丁(1977)9月
昭和53J/L:(1978)4月～55年3月
昭和.-)4年(1979)12月～60年3月
IJA和55fr･(1980)2月～55年-3月
昭和55年(1980)4月～57年12月
昭和55年(1980)4月～57年12ノ1
uli和58年(1983)4月～60iF3J=J
F明和60年(Ⅰ985)3月31日
相和60/1-･(lfJti5)4月lLl
.Tj川人草LTn/芦W,非常軌 推師 (香川大学大7･院粒,7=研"Jt._i:[担当)
l.qILJ大学付属同番館段某生物研花所分館長
岡Llr大学環境計測共同利用縦.詔L;!世何番fl会香n
lF:.ittl大学PR'T･部非′批臥.沖師
岡=I大学農業生物研究所rt
I'Y州J大軍LIi三誠n
r]本E'生瀬気象学会中国 ･lJl]I叫支部)i
TIYrJl什大学炎帽符1F;比峨
帆Il人･'f･r.ざi=叔招
瀬尾琢郎博士研究業績 目録
I.研 究 論 文
1)Anupper-airanalys上sOFa亡hunders亡orm situation
ReportoftheK6chiUnlVerSity,NaturalScience,No.2:1-9(1952)
2)H/机付近における初出の強気氾掛 こついて.
I;i/jU人′芋教育学部研究搬ハ 2ぢ:1-7(1952)
3)A microclmatologicaLs[udyoftherln三lexclangeaLtheearlh'ssurface.
ResearchReportsoftheK6chiUnlVel.SiLy,Vol.6,No.18:1-2Ll(1957)
4)A mlCrOCHmatOlogicalstudyofthel･male;(changeattheearth'ssurface(ff)一
ResearchReportsofLheK6chlUniverslty,Vol.7,No.1O:1-41(195H,)
5)A microclimalologicalstudyoEtherrnalexchangeattheearlh'ssurface(lil).
ResearchReportsoftheK6chlUniversi【y,Vol.7,No.21:1-39(1958)
6)iI]･耕61-Tiのクロ枇舷嬢の微気象的条件 rf-I,J崎LE-と火と.'･),
I･-l.I)知大JtZ:J学術研究搬告 8巻20Tlj･:1-1O(1959)
7)ヒニール ･-ウスの徴観象観測例.
農学研究 49巻3号 :145-165(1964)
8)融 rJri')恥 こおける机'4-1面上の熱収支u3-軌ltlJ例 (帖 U信之と兆汝).
畏掌研究 50巻3号 :139-149(1964)
9)Anobservationofheatbalanceonasnow Re上dalthetimeofabLal10n
in1963(wl[hN.Yamagucli).
BerlChitedesOharalnstitutsf山一landwirtschartlicheBiologie,Okayama
Universitat,Bd.13Heft1:13121(1965)
10)AnoteontheevapotranspiratlOnfrom apaddy員eld(withN.Yam.LguChl).
BerichltedesOharalnstitutsfurlandwlrtsclaf亡licheBIOlogie,0kayama
Universitat,Bd.14Hefl3:133-143(1968)
ll)Verticaldistributionofnoc〔urnalnetradiarioninthelowestfew hundred
melersofthealrnosphere(wlhN.YamaguchiandE･Ohlaki)･
BerichltedesOharalnstitutsfurlandwirtschaftlicheBiologie,Okayama
Universit札 Bd.14Heft3:145-160(1968)
12)水島における繰留琉球観測 (高須rJTILf-,1日ロ(.+昌之,大砲英潜と)も署).
地学研究 52巻4号 :165-199(1969)
13)水tlの蒸発散-1963年倉吸における観洲- (LLJLjl.i之とj=L渋).
退学研究 53巻1･2号 :81-90(1969)
14)Measurementofgradientofcarbondioxideandestimationofitsfluxover
apaddyheld(1)(withE.Ohtaki).
BerichtedesOharalnstitutsfLlrlandwirtschafllCheBiologie,Okayama
Universilat,Bd.15Heft3:891101(1972)
61巻 (1986)
15)Albedoofseveralfieldcrops.
BerichtedesOharaInstilutsfurlandwirtschaftlicheBiologie,Okayama
Universitat,Bd.15Heft3:111-132(1972)
16)A nleaSuringsystem ofturbulentlTanSPOrtanditsrleldlestoverabarley
field(withE,OhtakiandT.Maitani).
BerichledesOharalnslitutsfL-1rtandwirtschaftlLCheBIOlogie,Okayama
Universitat,Bd.15Heft3:133-146(1972)
17)Measurementofgradientofcarbondioxideandestimationofitsfluxover
apaddyFle]d(2).ObservationatHachlhamain1969(withE.Ohtakl).
BerlChtedesOharatnstitutsFurlandwirtschaftlCheBIOlogie,Okayama
Universltat.Bd.16Heft2:65-77(1974)
18)Atmosphericnuxofcarbondioxideoverpaddy 丘eldsestimatedbyleat
balanceapproach(withE.Ohtaki).
BerichtedesOharaInstltutsfLlrlandwirtschaftlicheBLOlogie,Okayama
Universilal,Bd.16Heft2:79-92(1974)
19)InfrareddeviceformeasurementofcarbondioxideRuctua[ionsunderrleld
condLtLOnS.LSinglebeam system (withE.Ohtalく1).
BerlChtedesOharalnstitutsftlrlandwirtschafHicheBiotogje,Okayama
Universitat,Bd.16Heft4.･175-182(1976)
20)Infrareddeviceformeasurementofcarbondioxidenuctuationsunder丘eld
conditions.IT.DoLIblebeam system (withE.Ohtakl).
BerichtedesOharaInstl亡utsfLirlandwirtschaftlicheBIOlogie,Okayama
Universilal.Bd.16Heft4:183-190(1976)
21)Infrareddeviceformeasuremen[ofcarbondioxideRuctuatlOnSunder員eld
conditions.Ill.Adaptationloinfraredhygrometry(withE.Ohlaki)･
BerlChtedesOharalnstitutsfLlrlandwlrtSChaftlicheBiologie,Okayama
UnlVerSitat,Bd.16Heft4:19ト198(1976)
22)微細気盤観測用オフラインデ-タ射録張掛 こついて (米谷俊彦と共 著),
iRjl',-研究 55巻 4号 :215-232(1976)
23)横形ガス変動計の開発 (大滝英治とJI:･甘).
赤外線技術 第2号 :14-20(1977)
24)加ql'L温室における地中伝熱.
腿学研究 56巻 2号 :85-94(1977)
25)脱髄ガス変励計の試作とその野外テス トの紙巣について (大滝英治と共著).
農学研究 56巻2号 :95-103(1977)
26)AtmosphericRuxofcarbon dioxideoverpaddyRelds (wlth E,Ohtaki).
Ecophysiologyofphotosynthetic productivity(ed.byM.Monsiand
T.Saeki),UniversLtyOfTokyoPress,Tokyo.JIBP Synthesis19:
145-151(1978)
27)Turbulenttransferofwatervaporoverpaddy fieLds(withK.Takeuchi
131学 研 究
andE.Ohtaki).
BerichtedesOharalnstitutsfurlandwlr亡schaftlicheB101ogle,Okayama
Universitat,Bd.18Hen1:1-30(1980)
28)Aspectroradiometerforhelduse.
BerichtedesOhara工nstltutSfLlrlandwir'tschaftlicheB10logle,Okayama
Universitat,Bd.18Heft2:65-/6(1982)
29)小麦畑における風速,気圧変動と細物の揺れの測定 (米谷俊彦と共･hLi-).
農諮気染 39巻3号:165-171(19R3)
30)DirectmeasurementofvorllCltyanditstransportlnthesurfacelayer
overapaddyReュd(wlthA,OhtouandT.Maitani).
BoundaryLayerMeteorologyVol.27:197-207(1983)
31)Goudriaan's modelofcrop micrometeorology applied to the rice crop
(WlthY.HiramatsuandT.Maitani).
BerlChtedesOharaInstitutsftirlandwir'lschaftlicheBiologie,Okayama
Universilat,Bd.18Heft4:183-2U9(1984)
32)小安群落内外の坂熱の乱流輸送 (米谷俊彦と共 粁).
良業気象 39巻4号 :297-304(1984)
33)wave-likewindRuctLlat10nSObserved inthestablesurfacelayerovera
pLantcanopy(withT.MaitanlandY.Hiramatsu).
BoundaryLayerMeteorologyVol.29:273-283(1984)
34)ソルガム群落内外における頗熱の鉛血相送の測定 (米谷俊彦,大渡英桁と共著).
袋澄気象 40巻 3号 :243-250(1984)
35)AtmosphericcarbondioxldevarianonsatcoastalsiteShibukawa,inSeto
lnlandSea,Japan(withE.OhtakiandT.Maitani).
ArchivesforMeteorology,Geophysics,andBioclimatoLogy,B35:31-44
(1984)
36)AtmosphericCO芝COnCentratlOnataSuburbanlocation,Kurashilくi,dLIring
1976/1977(WithT.MaitaniandN.Hiraoka).
BerichtedesOharalnstilutsfLirlandwirtschaflliche】∋工Ologie,Okayama
UnlVerSitat,Bd.19Heft1:ll-23(1985)
37)炭酸力､■ス変動計の試作とその乱流輸送への応用 (大滝英治,松井将司と火 箸).
堤業気象 41巻 1号 :117(1985).
38)水稲とコム半群港内外のr'j;u中花粉の観測 (米谷政彦と共 特).
損菜気象 41巻 1号 ･39144(1985)
39)Estimationofvelocity-pressureandvelocity-pressuregradientlnthesur-
facelayeroverapaddyfield(withT.Maitani).
BoundaryLayerMeteorology33:51-60(1985)
40)Verticaltransportofscalarquantiti【･:･withinandabovea paddy held
(WithT.Maitani).
BoundaryLayerMeteorology33:197-208(1985)
61JL.t(1986)
4])倉敷における蛙光U)観測 (米谷†kD虜.､仲]J'打.I-と英紙).
投学研究 61巻 1号二7117(1986)
42)ソルガム群落内外における平均気取の高度/)布と宗臥し変動の測定 (木谷俊彦,tJL橋
.根と非潜).
良筆研究 61巻 173-:19-27(1986)
43)ソルガム群落上の二似化Du･さの乱流輸送 (大砲英治,永谷俊彦と)｣∴舛).
段学研究 61巻 1号 :29-37(1986)
Il.研究報告杏
l)仙･11'lril二に]/:!ト己)倣'iVfi純測 (Tf'1川忠人と火-.守).
胤 JLiriE)j株式会社 人~1.融 ･Jl'rJl娘裾l｣:2(ト45(1956)
2)妓良川.(･lHにふける職分および水tL.iについて 〔松軌IE,高須.搬-,再出i之,水村
和義,脇Ili廿米と炎暑),
木仲川水系調和報告1号 :259-298(1964)
3)長良川河口に,r･aLける塩分の観測 (松陳茂,高須謙一,山l二ll.j之,木村′頼通,脇JRjL
米と大 洋).
木曾川水糸.71Wr_断 Il･2号:595-634(1965)
4)Fluxofcarbondioxideoverapaddyrleld(with氏.OhtakJandK,Takasu)･
JfBP/PP-PhotosynthesisLevelHrExperinlentS1968:316(1969)
5)ALbedosofsomevegetat10nCovers(WithK.TakasuandE.Ohtakl).
JIBP/PP-PhotosynthesisLevelIHExperlnleltS1970:6-9(1971)
6)A methodro√themeasurementofturbLlentnuxesoverneldcrops(With
E.OhtakiandK.Takasu).
JffミP/PP-PhotosynthesisLevelIIIExperlmenls1971:2-6(1972)
7)伸 掛二ふける)Ii慨ガス気負と依恨カス帆度お1び-/ラックスの測定 (高須.lk-,木
村和Ih,大滝英治と火 打).
JIBP/PP-PhotosynthesisLevelHt倒究i･)J川 先抽告帥物生確遡FfW)ノ1_li'.
牛僻竿的研究｣ ｡77-83(1973)
8)簡易熱輸送髄測定鵜hyLu)r3日発とそ′frによる恥叫后送Li･u)測定 (佐橋 1姐 大滝英治,
米谷医彦と火 的).
文部'bHJ'‥冊 出 総(川代 1地球人'水制尭t.l柵 二悶通Lた研究o)成梨(岬和43
-47年度)｣:101-103(1973)
9)地域的低温'jtJL象の発1.わか同の南部地｣城 (‖lUlLTl之と共 祇).
文部･'t潮 研'Jif r'(然災チ[･4'拍J研究報告LITA一57-8.｢冷34もO)流3日こ.上る縫付仙
物災票とその対策の研究 巨23126(1982)
10)柵舶暖地の異常低温の発現とそop)地域性 (JllU信之, LIJ斗†イこ 臥 ｣こ谷政彦とlt
二当).
文部'(l/fl研糾 自然災'-LlJ判別研究班告,iHl5718.r冷気の流ノれによる縫f'川L
物災1.k3とその対策の研究｣:85192(1982)
ll)水附揮訴内外における運動史と乱流運刑工不′し-･トー の鉛l白輸送の測定 (米谷政彦と
JL.1'll'-ILJIL-'な
~Jt:-ど1.
文部省打研LJl一般研究 (B)研究収果繊岱･,if｢作物群落内部の乱流輸送c)研
究 卜9-14(1984)
12)水稲群港内外におけるスカラ-故の乱流輸送の測定 (水谷俊彦と共 粁).
文部省科研JIIt一般研究 (B)研究成刺 戟皆 .Ff｢作物群落内部の乱流輸送のOr･
究｣:15-22(1984)
13)1相前後の小安群落内外における気配要!LiJ)の特性 (米谷俊彦と共一括).
文部'rjm 研出一般研究 (B)研究成ER榊告 .r:･r作物叩塔内都(I)乱流輸送の研
究｣:23-29(1984)
14)ソルガム群港内外における塀熱の鉛IFt輸送の測定 (莱/6俊彦,大滝英治とX-IPf･).
文部省科研'Jrt一般研究 (B)研究成果擁tLTl.F｢作物群構内郡の乱流輸送LT)研
甥｣:30-37(1984)
15)ソルガム抑港内外における平均気温の高度分布のdI.[碇 (米'rT･俊彦,佐橋灘と米 持).
文部省科研'II一般研究 (B)研究成製綿千㌦rT｢作物肝滞内部の乱流輸送の研
究｣:38-41(1984)
16)ソルガム上の炭恨ガスフラックス (米谷俊彦と炎 粁).
文部省村研出一般研究 (B)研卿 戊架輯Ilr.FH作物群落内部の乱流輸送の研
究｣:42-4L',(1984)
17)水Jtl徽気象一観測とモデル (莱/(fl安彦と共 粍),
文部捌け研律一触研究 (13)研nFt成架報告LEr作物群落内部U)rfL流略述の研
究｣:67-72(1984)
18)作物.1打落における浮遊粒子状物質JI,観i11Jり(谷俊彦,平岡L自:J'と北署).
･'HJ定研究搬告艮｢作物群落7=J｡･ける浮遊fLi了一状物質の動態と作物の/I=埋′卜態
にJ1-･える形門に朕】するtl)r-究｣.3-10(1984)
19)作物押頂内外叫 E粉の裾州例 (米谷鮭彦と武 郎 .
侶定研究裾 r諸 ｢作物肺港における浮遊相子状物質の助態と作物の/l潤.′ヒ態
にl3-える形冊こE3lJする研究 l:37-43(1984)
20日[7闇 漸Fl地域.=わける 大㌔=･の二倍化成崩の濃雌射 ヒ (人滝英漁, 米/ji俊彦と八
~拝).し∴:かわ No.5:13-18(lLj84)
21)'札や (敵気染)(米'(I俊藩,Hl中丸屯美と共 許)･
｢1黙保‖(BIJ.k礎調A.報告.1日 高ー梁川上流根て‖]然公ETtil躍/-1三門特別地域白熱環境
調杏159年Jii:.!JMf-｣:7784日985)
61巻 (1986)
